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El objetivo de la presente investigación describe el nivel de gestión  del programa 
nacional de alimentación escolar qali warma (PNAE Qali Warma) en el marco de la 
inclusión social  de los colegios del distrito de Carabayllo, en el año 2015, se ha 
recurrido a fuentes bibliográficas de diferentes autores, los mismos que sustentan 
los antecedentes internacionales y nacionales el fundamento teórico y conceptual 
correspondiente de gestión e Inclusión social. La metodología utilizada se 
fundamenta en el enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación descriptiva 
explicativa simple, por lo que se busca describir y explicar la variable de estudio 
que consiste en la gestión del PNAE Qali Warma y sus dimensiones, siendo el 
diseño no experimental, la población y muestra constituyeron  los elementos de 
análisis correspondientes que vienen  a ser los 77 integrantes de los Comités de 
Alimentación Escolar de los colegios ubicados en el distrito de Carabayllo.  
Los resultados nos demuestran por medio del análisis y descripción de las 
dimensiones que la gestión del PNAE Qali Warma, a través de los comités de 
alimentación del distrito de Carabayllo se ha obtenido un resultado de gestión baja 
con el 72.7 %, situación que guarda relación con la gestión general del programa; 
describiendo y explicando el servicio final del programa a través del consumo de 
los alimentos efectivo, preparación y entrega de los alimentos, infraestructura 
(ambientes para la entrega de los alimentos, almacenes, cocinas e utensilios), éste 
resultado respaldaría lo establecido por la teoría de Sistemas, cómo dominar un 
Sistema de gestión y el balanced Scorecard, aportes a través de los estudios 
realizados por de Ludwing Von Bertalanffy, Norton y Kaplan respectivamente, 
quienes han fundamentado que para que un sistema funcione de una manera 
óptima se debe considerar que el ciclo de un sistema de gestión pasa por cinco 
fases, siendo la estrategia la que va ayudar a utilizar herramientas de gestión. 
 
 
Palabras Claves: Gestión, Programa de Alimentación Escolar, Dimensión 
Financiera, Relacional o de Clientes, Estructural o de Procesos y de Recurso 








The aim of this study describes the level of management of the national school 
feeding program qali warma (Warma Qali NAP) under the social inclusion of 
schools in the district of Carabayllo, in 2015, it has used literature sources different 
authors, the same that support international and national background the 
corresponding theoretical and conceptual foundation of management and social 
inclusion. The methodology is based on the quantitative approach, with a type of 
explanatory descriptive research simple so that it seeks to describe and explain the 
study variable that is managing the NAP Qali Warma and its dimensions, with the 
non-experimental design, the population and sample constituted the corresponding 
analysis elements that come to be the 77 members of the Committees of Feeding 
the schools located in the district of Carabayllo School. 
 
The results show us through the analysis and description of the dimensions of the 
NAP management Qali Warma through food committees Carabayllo district has 
obtained a result of lower management with 72.7%, a situation that relates to the 
overall program management; describing and explaining the end service program 
through the use of effective food preparation and delivery of food, infrastructure 
(delivery environments for food stores, kitchens and utensils), this result would 
support the provisions of the theory systems, how to master a management system 
and balanced scorecard, contributions through studies by of Ludwig Von 
Bertalanffy, Norton and Kaplan respectively, who have been informed that for a 
system to function in an optimal way be considered the cycle of a management 




Keywords: Management, School Feeding Programme, Financial Dimension, or 








En los últimos años hemos podemos percibir que nuestro país ha mejorado su 
economía han obtenido un incremento de participación en mercado internacional, 
provocando el incremento del poder adquisitivo y la canasta familiar, pero muchos 
de sus programas sociales han pasado por un proceso de reorganización no siendo 
ajeno el caso del Programa Nacional de Alimentación Escolar qali warma (PNAE 
Qali Warma) el mismo que trata de cubrir el sector de la población niños y niñas en 
edad escolar; así mismo, las organizaciones Internacionales mencionan que la 
alimentación en las escuelas o alimentación escolar tiene como finalidad a través 
de almuerzos y meriendas saludables la mejora de la salud y el bienestar 
nutricional de los niños, permitiéndole crecer bien y aprender bien, siendo el 
aprender bien el que aún se encuentra en proceso de mejora. En Países con 
inseguridad alimentaria, los programas de alimentación escolar ayudan a combatir 
la desnutrición y a mantener a los niños en la escuela, también pueden mejorar los 
ingresos y la seguridad alimentaria cuando en la escuela se suministran alimentos 
producidos localmente; la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre 
otras instituciones apoya a los países y sus escuelas para garantizar que todos los 
alimentos, almuerzos y meriendas disponibles se alcancen con los nutrientes 
adecuados y apropiados para el niño en edad escolar. También apoyan la inclusión 
de educación y formación para todos aquellos involucrados en el suministro de 
alimentos escolares, cuando se combina con la educación nutricional, la 
alimentación escolar puede mejorar directamente la salud y la nutrición de los 
estudiantes, al tiempo que les ayuda a desarrollar buenos hábitos alimenticios. 
 
Para la presente investigación se tomó como referencia a los integrantes de los 
Comités de Alimentación Escolar o grupo de estudio de los colegios del distrito de 
Carabayllo que reciben alimentación escolar por el PNAE  Qali Warma; en el 
desarrollo del presente informe de investigación se encuentra estructurado  en 







En el Capítulo I, se desarrolla la introducción el mismo que está conformado por los 
antecedentes nacionales e internacionales donde se consignan los diferentes 
estudios relacionados a la variable de estudio, los mismos que han permitido la 
contrastación de los resultados, así mismo encontramos la fundamentación 
científica conformada por todos los contenidos  que involucra a la variable de 
estudio; incluyendo, diferentes teorías y conceptualización, aclarando y dando 
precisión de la gestión, asimismo se desarrolló la justificación, el planteamiento y 
formulación del problema, en el cual se describe los niveles de gestión de la 
gestión del PNAE Qali Warma en los colegios del distrito de Carabayllo, se 
formularon los objetivos de investigación, los cuales se conforman por: objetivo 
general y objetivos específicos, los cuales han servido para contrastar el resultado 
de la presente investigación, además se elaboró la justificación con la relevancia 
social, valor teórico, práctico, metodológico y epistemológico . 
 
En el capítulo II, comprende, la definición conceptual y operacional de las variables, 
el marco metodológico, incluyendo el enfoque de investigación, método de 
investigación, tipo de estudio, diseño de investigación, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos de investigación, validación y confiabilidad, así 
como los métodos del análisis de los datos.  
 
En el capítulo III, se encuentran consignados los resultados de la investigación, 
debidamente descritos a través de tablas estadísticos con sus respectivas figuras 
debidamente interpretados según los resultados obtenidos ´por la variable de y las 
dimensiones de estudio. 
 
En el capítulo IV, se presenta la discusión de los resultados los mismos que han 
sido contrastados con investigaciones consignadas en los antecedentes nacionales 
e internacionales, así como con el marco teórico  
 
En los capítulos V, VI, VII y VIII, se presentan las conclusiones, recomendaciones, 
referencias bibliográficas y anexos. 
 
 
